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 قائمة وراقية عن علم التاريخ  
 بمكتبة الفاروقي
 
 *علاء الدين حسن عبد الباقي
 
إّن كلمة  أةيخ ت أي ا تاريخ ت تايي، أ  ت أيةةةةةةحوا   ا ممت و تعناأ لحمي ا تايماويي  ت أول ث تايمت و ديني  حيو 
 دي، أ لحمي ا تعخبيخ نرأب   حييب تايصمخ.
دلا أول ث تايمت و تايماو أ كمي   طبق دلا  -يي  نث نصةةةةطلييي تا ايع  تايلمو حيدربيخه نصةةةةطل-لدلا تاريخ ت   طبق  -
 أرتجا تارجيل لسور ا . 
لااو تقرصرني عا  ذه تاايئم  دلا تعدميل تامكرمح  عا تاريخ ت لتامرمعرة ني أهي عا نكرب  تافيخلقا أ لأشما تاكرب 
اك تايصةةةر لاكث  خ ني  ن نبره  ذه تامي ة تايلمو  تارا نيراو  نهي   لتاولخ يي حيالغروث تايرحو  لتلإنحلوز  أ لاا ناصةةةو حذ
أرمعر ك ورت  عا نكربيي تاحينييي لتامؤسييي تايلمو  تامخرلف  لذاك ار مع تامصي خ عا نكرب  تافيخلقا. لقم ي حررأوب  ذه 
 ثلاث   قيي، دلا تا يم تارياا :إاا تاايئم   افبيئوي  لقيم ي ي 
 .ؤلس تاممضمديي:قيئم  خ أولا 
 .تاايئم  تارئويو  ثاني ا :
 :كشيف تامؤافوث. ثالث ا 
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 قائـمة رؤوس الموضـوعـات
 
  1        حييو تاريخ ت
   2       تعسيطور 
 3       ت سرشرتق 
 6-4       أيخ ت تعنواس 
   7       أيخ ت تعخ ن 
 61-8             تاريخ ت تلإسلانا
   71       أيخ ت جوة
   81       أيخ ت تايحيه  
   11     أيخ ت  تحث خلولن  
   22       أيخ ت  تخ عمخ 
   12       أيخ ت  نشق 
    22      أيخ ت تاولا  تعنم   
 82-32      أيخ ت تاولا  تايبيسو  
 24 - 12      أيخ ت تاولا  تاي مينو    
  34      أيخ ت تاولا  تافيطمو  
 44 -44      تامهو   أيخ ت تاولا  
 14 - 64       أيخ ت تايم تن 
 24       أيخ ت تاطبرت 
 14       أيخ ت طرتحلس 
 24       تاريخ ت تايرحا
   34       أيخ ت تايلا 
 44       أيخ ت تافو واووث 
   44       أيخ ت نيااي 
   64       أيخ ت تاموتئث 
  74       أيخ ت نصر 
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 26       أيخ ت نك  
 26 - 16       أيخ ت تاممياوك 
  36     تاريصوا تلإسلانا الريخ ت 
 27 - 46       تايضيخة 
  37      سامط تاايط طو و 
 47 - 47      دصر تاخلفيء تارتشو ث 
 48 - 67       عليف  تاريخ ت 
 68 - 48       نهي   تاريخ ت
 
 يقـيئمـ  تاممضمدي
 
 / أبحاث التاريخ1
 حيختكلمأ جفرت/ 1
 التجاهات العامة في الأبحاث التاريخية
 1811نؤسي  تارسيا  : حورليأ 
 ) ص. 211(  463
  الأساطير  - 2
 / تارحويمأ أركا دلا2
  سطمخة ديحو تاذ ب عا تاريخ ت تايرحا
 ،.8111أ سبرمبر  471أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
 ،.8111ي أ  تخ تا شر تايرحو  أ حورل
 .721 -221ص ص: 
 الستشراق -3
 / تارحويم أ أركا دلا3
 ت سرشرتق لتاريخ ت عا تافكر تايرحا تامييصر
 ،.1111أ  حر ا  871أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
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 .21 -67ص ص: 
 تاريخ الأندلس4-
 ( نرتجي  كرب ) نيمو م يلت
 خ ت تعنواس تايويسا / لإحرت وا تاغي خت حمأشوش./  ثر تلإقطيع عا أي4
 ،.4111أ  22نحل  ت جرهي أ ع
 ،.4111 تخ ت جرهي  أ حورلي أ 
 .642 – 432ص ص: 
 ./ سويياا أ دصي،4
 .جزخ تعنواس تام يو 
 ،.4811 تخ تايلا الملا وث أ حورلي أ 
 ص . 176
 / تحث تاامطو  6
 أيخ ت  تعرريح تعنواس




 تاريخ الأردن5- 
 / غمتنم  أ   مسف7
 نشي و مضيخ   نث أيخ ت نو    دمين ديصم  تعخ ن 
 ،. 2222أ   يمبر  881أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
 ،.2222 تخ تا شر تايرحو  أ حورلي أ
 ،.31 -78ص ص: 
 التاريخ الإسلامي 6-
 / حث  د ا أ  ممو 8
 3-1تافرمح نج 
 ،2111 تخ تافكر أ حورلي أ  
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 تابلوتن لعرممهي ل مكينهي
 ،2111 تخ تافكر أ حورليأ 
 ص 114
 / قطب أ نيمو21
 كوف نكرب تاريخ ت تلإسلانا؟
 ،2111 تخ تاشرلق أ تااي رةأ 
 ص 362
 / تاموخساأ نيمو أاا 11
 تاريخ ت تلإسلانا  خلس لدبر
 ،4811أ حورلي أ  تخ تاحوا 
 ص 344
 / د مين أ د مين دبوه21
 تاولا  تلإسلانو  
 4111 تخ لنكرب  تاهلال أ حورلي أ 
 ص 822
 / تاو ب أ دبو تايظوا نيمم 31
 2نيم خؤ   جو وة الريخ ت تلإسلانا أ ط
 ،7111 تخ تامعيء أ تام صمخة أ 
 ص 462
 / تايلماأ نيمو حث صينا41
 لأوخ يه ن هج كريح  تاريخ ت تلإسلانا
 ،8111 تخ تامعيءأ تام صمخةأ 
 ص 112
 /  قطبأ سوو41
 عا تاريخ ت تلإسلانا .. عكرة لن هج
 4111 تخ تاشرلق أ حورليأ 
 ص 86
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 ممل إدي ة كريح  تاريخ ت تلإسلانا
 ،6811 تخ تا ايع  أ تاولم  أ 
 ص 441
  أيخ ت جوة  7-
 / شوش أ نمتل سرتج71
 تاارن تاييشر تاهحرتجوة عا نطلع 
 ،6811نكرب  تاطياب تاحينيا أ نك  تامكرن  أ 
 ص 361
  تاريخ الحجاز  8-
 / تايلاأ صياح  ممو81
 تايحيه عا صوخ تلإسلا،
 ،2111نؤسي  تارسيا أ حورليأ 
 تاريخ  ابن خلدون 9-
 / حث خلولنأ دبو تارممث11
 3أ ط 8-1أيخ ت تحث خلولن نج 
 ،6111 تخ تافكر أ حورليأ 
 تاريخ دار فور  01-
 / تاييثأ نمسا تامبيخك22
 2أيخ ت  تخ عمخ تايويسا أ ط
 4111 تخ تاخرطم، الطبيد  لتا شر أ تاخرطم،أ 
 ص  762
 تاريخ دمشق11- 
 / تارموماأ  ممزة حث  سو12
 أيخ ت  نشق
 ،3811 تخ ميين أ  نشقأ 
 ص 674
 تاريخ الدولة الأموية 21-
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 2ط…عموتو تارا سبارهي لنهوي اهي تاولا  تعنم   لت
 ،4811 تخ تافكرأ  نشقأ 
 ص 472
 تاريخ الدولة العباسية31- 
 / ه رمنأ دي ل32
 آل حخرشومع تا ييطرة عا تابلاط تايبيسا
 ،1222 منوم  –أ  حر ا 4أ ع 12دياا تافكر أ نج 
 ،1222تامحلس تامط ا ال ايع  لتاف من لتلآ تبأ تاكم تأ 
 271 -441ص ص: 
 / تاحرت أ خلف نيمو42
 تارفيدا تا ايعا لتايضيخت عا تايصر تايبيسا
 ،1111 منوم  –أ ني م 171أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
 ، 1111 تخ تا شر تايرحو  أ حورلي أ 
 41 – 67ص ص:  
 / صارأ ني    مي ا42
 نطلع تايصر تايبيسا تا ينا
 ،7811 تخ تاشرلق أ جوةأ 
 ص. 842
 /  تايش أ  مسف62
 ت دصر تاخلاع  تايبيسو أيخ 
 ،2811 تخ تافكر تامييصرأ حورليأ 
 ص. 412
 / غ واأ دبو تايز ز72
  لخ تايبيسووث عا طلب تاخلاع 
 ،3811 تخ تامعيءأ تام صمخةأ 
 ص 841
 /  سلومين أ ميوث نيمو82
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 ،4811 تخ دياا تاكرب ال شر لتارمه ع أ تار يضأ 
 ص 833
 تاريخ الدولة العثمانية 41-
 / ه ي ةأ نام 12
 تافرح تاي مينا ابلا  تاشي، لآثيخه تامبيشرة
 ،1111أ  44نحل  تلإجرهي  ع 
 ،1111 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 43-1ص ص: 
 / إ فينمفأ نوام ت23
 )/ نرتجي  كرب4641 -6141تافرح تاي مينا الأقطيخ تايرحو  (
 1111أ 44نحل  ت جرهي أ ع
 1111خ ت جرهي أ حورلي أ  ت
 232-122ص ص: 
 / شلقأ تافضا13
 تاولا  تاي مينو  ل نحهي عا تا ظي، تار سمياا تايياما
 ،2222أ 64-44نحل  ت جرهي أ ع
 ،2222 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 41-7ص ص: 
 /  ي وأ  لخ وا23
 نمقف تايلميء نث تلإصلاميي عا دهوت سلوا تا ياث لنيمم  تا ينا
 ،2222أ 64-44جرهي أ عنحل  ت 
 ،2222 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 421-48ص ص:
 / ممختناأ تابري33
 تلإصلاح تاي مينا لسويسيي تعدوين
 ،2222أ 64-44نحل  ت جرهي أ ع
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 كمثرتناأ لجوه -43
 تار ظوميي تاي مينو  حوث تا ظي، تااو ا لتاحو و
 ،2222أ 64-44ي أ عنحل  ت جره
 ،2222 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 861 -341ص ص:
 ه ي ةأ نام  -43
 تايييسويي تاامنو  لتايويسو   لتخر تايهو تاي مينا
 ،2222أ 64-44نحل  ت جرهي أ ع
 ،2222 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 622-712ص ص:
 تامولا أ هكا -63
 عا تايشر  يي صون  هلتل تاخلاع  تاي مينو  عا تافكر تلإسلانا
 ،2222أ 64-44نحل  ت جرهي أ ع
 ،2222 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 412-472ص ص:
 نييثأ شفوق -73
 تاولا  تاي مينو  لتاييضرة تاي مينو 
 ،1111أ 24-14نحل  ت جرهي أ ع
 ،1111 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 671 -141ص ص:
 ضبوعأ صلاح-83
 تايلاقيي تاي مينو  تابوزنطو 
 1111أ 24-14رهي أ عنحل  ت ج
 1111 تخ ت جرهي أ حورلي أ 
 211-771ص ص:
 إنبر أ كماو ـز -13
 قضي ي تام يل لتامشرلدو  عا تاريخ ت تاي مينا تامبكر
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 ،1111 تخ ت جرهي أ حورليأ 
 211 – 78ص ص: 
  ر وتأ نيمو دبو تالطوف -24
 تايرلب تاي مينو  تافيخسو 
 7811يمة ال شر لتارمه ع أ تااي رةأ  تخ تاص
 ص. 41
 نصطفاأ  ممو دبو تارموا -14
 2 صمل تاريخ ت تاي مينا أ ط
 ،3111 تخ تاشرلقأ جوةأ 
 ص. 623
 عر و أ نيمو -24
 6أيخ ت تاولا  تاي مينو  أ ط
 ،8811 تخ تا فيئسأ حورليأ 
 ص. 238
 
 تاريخ الدولة الفاطمية  -15
 سرلخأ نيمو جميل تاو ث -34
 سويس  تافيطمووث تاخيخجو 
 ،4111 تخ تافكر تايرحا أ تااي رةأ 
 تاريخ الدولة المهدية 61-
 تاغمرت أ نيمو حهيء تاو ث -44 
 تايرك  تامهو   لتنيكيسيأهي دلا تايلاقيي تامصر   تايم تنو 
 نكرب  له ر س الكرب لتامحلاي أ تااي رة
 ص 442
 شلبا أ دبو تام ل  إحرت وا -44
 فكر   ايرك  تامهوت تايم تنا ل دمأهتعصمل تا 
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 تاريخ السودان  71-
 ميج ممو أ نيمو  حم تاايسا  -64
 2/ ط 2أ 1تايم تن تاميهق تاريخ خا لآعيق تاميرابا ج 
 ،6111 تخ حث مز، الطبيد  لتا شر أ حورلي أ 
 ميث أ  مسف عضا  لآخ. -74
 ا تايم تننث نيياا أيخ ت تلإسلا، ع
  تخ تافكر الطبيد  لتا شرأ تاخرطم،
 ص. 421
 حيشرتأ نيحمب دمر – 84
 نيياا تايرك  تامط و  عا تايم تن
 ،6111تامكرب  تا ايعو  أ حورليأ 
 ص. 128
 حخوتأ جيفر نيمو دلا -14
 2تلإ تخة تابر طينو  لتايرك  تامط و  عا تايم تنأ ط
 ،7811خرطم،أ تامطبمديي تايرحو  الرياوف لتاررجم أ تا
 ص. 422
 أيخ ت تاطبرت 81-
 تاطبرتأ نيمو حث جر ر -24
 8-1أيخ ت تاطبرت نج 
 نؤسي  تعدلا المطبمديي أ حورلي
 تاريخ طرابلس -11
 ض يلتأ نيمو دلا-14
 قرتءة عا تافكر تايويسا ام ة طرتحلس عا دهو ح ا دميخ 
 ،8111أ   ي ر أ  171أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
 ،8111تايرحو  أ حورلي أ  تخ تا شر 
 78 -37ص ص: 
 التاريخ العربي02- 
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 3/ ط 2أ1تاريخ ت تايرحا لتامؤخخمن أ ج 
 ،3811 تخ تايلا الملا وث أ حورلي أ 
 ص. 664
 تاريخ العلم 12-
 سيخأمنأ جمخج -34
 4أ ط 61-1أيخ ت تايلا أ ج 
 ،1711 تخ تامييخفأ تااي رةأ 
 ينتاريخ الفينيقي 22-
 نرداأ دوو -44
 تاريخ ت تافو واا افلومن تاحبولا
 ،1111أ  غيطس أ  281أيخ ت تايرب لتايياا أ ع
 ،1111 تخ تا شر تايرحو  أ حورلي أ 
 32 -21ص ص: 
 تاريخ مالقا 32-
  يامبأ دبو تاغ ا -44
 )1141 -7731تاريخ ت تايويسا تلإسلانا املاقي ( 
 ،1222أ عبرت ر  1تارحو و أ ع
 ،1222  تلإسلانو  تاييامو  أ جي ن أ تاحيني
 88 -46ص ص: 
 تاريخ المدائن 42-
 كميلأ  ممو دي ل -64
 6تاطر ق إاا تاموتئث أ ط
 ،6811 تخ تا فيئس أ حورلي أ 
 ص. 424
 تاريخ مصر 52-
 مراجعة كتب
 تايووأ سوو نيمو -74
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 ،1111أ  44نحل  ت جرهي  أ ع
 ،1111 تخ ت جرهي  أ حورليأ 
 462 -142ص ص: 
 تاريخ المغرب  62-
 تاغيشا أ نصطفا -84
 صمخة نغرحو  الإنبرتطمخ    تاي مينو  خلال تاارن تايي س دشر 
 ،1111أ  44نحل  ت جرهي  أ ع
 ،1111 تخ ت جرهي  أ حورليأ 
 421 -48ص ص : 
 دشيق أ نمام  -14
 ،4111أ  42نحل  ت جرهي  أ ع
 ،4111 تخ ت جرهي  أ حورليأ 
 41 – 7ص ص: 
 تاريخ مكة72- 
 تعهخقأ  حم تاماوو نيمو -06
 6 خبيخ نك  لني جيء عوهي نث آثيخ أ ط 
 ،4111 تخ تا ايع  أ نك  تامكرن أ 
 ص. 213
 تاريخ المماليك 82-
 ه ي ةأ نام  -16
 تلآثيخ تامملمكو  تلإسلانو  عا تااي رة 
 ،2222أ  غيطس أ  681أ ع أيخ ت تايرب لتايياا 
 ،2222 تخ تا شر تايرحو  أ حورلي أ
  حولسأ إ رت -26
 نون إسلانو  عا دهو تاممياوك
 ،7811تع لو  ال شر لتارمه ع أ حورليأ 
 ص. 713
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 خلواأ دمي  تاو ث -36
 عا تاريصوا تلإسلانا الريخ ت
 ،8111 تخ تافرقين أ دمين أ 
 ص. 182
 الحضارة 03-
  حم خلواأ شمقا -46
 تايضيخة تايرحو  تلإسلانو 
 ،4111 تخ تافكر تايرحاأ حورلي أ 
 ص. 886
 نيفمظ أ دبو تاكر ا -46
 دبار   تايضيخة تايرحو 
 ،2111تاوتخ تاحمي ور   ال شر لتارمه ع أ نصرتأ أ 
 ص. 173
 عر يييأ مكمت دبو تاكر ا -66
 لإسلانو نوخا إاا أيخ ت تايضيخة تايرحو  ت
 ،1811 تخ تاشرلق أ دمينأ 
 ص.681
 تاطم ا أ أمعوق -76
 تايضيخة تلإسلانو  لتايضيخة تعلخحو 
 نكرب  تاررتو تلإسلانا أ تااي رة
 ص. 671
 تاشكي أ نصطفا -86
 4نيياا تايضيخة تلإسلانو أ ط
 ،7811 تخ تايلا الملا وث أ حورلي أ 
 ص 243
 خسلانأ دبو تام يا -16
 نو  عا صالو  لج مب اب ينتايضيخة تلإسلا
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 ص. 743
 ض يلت , نيمو دلا -27
 ناونيي عا عها تايضيخة تلإسلانو 
 ،3811ت أيي  تلإسلانا تايياما الم ظميي تاطلاحو  أ تاكم ت أ 
 ص 411
 نيايلت أ دمر كينا  -17
 لموة تايضيخة 
 ،8811 تخ تافكر أ  نشقأ 
 ص. 761
 ت أ ِلل لت ر ا  مختن -27
 24 -1قص  تايضيخة أ ج 
 ،8811 تخ تافكر أ حورلي أ  
 سقوط القسطنطينية 13-
 تاطييلتأ ميأا -37
 تقريي، تاي مينووث الايط طو و  
 ،1111أ  24أ 14نحل  ت جرهي  أ ع
 ،1111 تخ ت جرهي  أ حورليأ 
 232 -311ص ص: 
 
 عصر الخلفاء الراشدين 23-
 ثتايومطاأ جلال تاو  -47
 أيخ ت تاخلفيء 
  تخ تافكر أ حورلي 
 ص. 484
 تا برتلت أ عريو  دبو تافريح  – 44
 3دصر تاخلفيء تارتشو ث أ ط
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 فلسفة التاريخ 33-
 حمأشوش أ إحرت وا تااي خت  -67
 أحو و تاريخ ت تلإسلانا : كوف لنث   ث  بو ؟
 ،4111أ 22ي  أ عنحل  ت جره
 ،4111 تخ ت جرهي  أ حورلي أ 
 441 – 13ص ص: 
 تايووأ خضمتن -77
 تاريخ ت لت سرييا   عا تاريم ي تاريخ خو  لعا تامدا حهي.
 ،4111أ 42نحل  ت جرهي  أ ع
 ،4111 تخ ت جرهي  أ حورلي أ 
 41 -4ص ص: 
 حوخ أ  ممو نيمم  -87
   إاا تافررة تامييصرة )أفيور تاريخ ت ( نث تافررة تاكلاسوكو
 ،1222 منوم  -أ  حر ا 12أ نج  4دياا تافكر أ ع
 ،1222تامحلس تامط ا ال ايع  لتاف من لتلآ تب أ تاكم ت أ 
 24 – 7ص ص: 
 لتعق أ دبو تاكر ا -17
 ت أحي يي تاييئوة عا كريح  تاريخ ت
 ،1222 منوم  -أ  حر ا 12أ نج  4دياا تافكر أ ع
 ،1222يع  لتاف من لتلآ تب أ تاكم ت أ تامحلس تامط ا ال ا
 27 – 44ص ص : 
 تارموما أ دبو تامياك -28
 تاممضمدو  لتاذتأو  عا تاكريح  تاريخ خو  تامييصرة
 ،1222 منوم  -أ  حر ا 12أ نج  4دياا تافكر أ ع
 ،1222تامحلس تامط ا ال ايع  لتاف من لتلآ تب أ تاكم ت أ 
 48 – 17ص ص : 
 دطويي حم تاييم  أ  -18
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 ،1222 منوم  -أ  حر ا 12أ نج  4دياا تافكر أ ع
 ،1222تامحلس تامط ا ال ايع  لتاف من لتلآ تب أ تاكم ت أ 
 821 – 48ص ص : 
 كب  -28
 دلا تاريخ ت 
 ،1811 تخ تاكريب تالب ينا أ حورلي أ 
 ص 231
 تاكربا أ نيمو حث شيكر – 38
 تخ تدومن تارم
 ص. 643
 نييم  أ جميل دبو تاهي ت-48
 3ن هج كريح  تاريخ ت تلإسلانا اميذت ؟ لكوف ؟ أ ط
 ،4111 تخ تامعيء أ تام صمخة أ 
 ص. 862
 نهاية التاريخ 43-
 ملاعب ، نهى-85
 نظرة ناو   –نهي   تاريخ ت د و عمكم يني 
 ،8111أ سبرمبر أ  471أيخ ت تايرب لتايياا أ ع 
 ،8111حو  أ حورلي أ  تخ تا شر تاير
 77 -46ص ص:
 عمكم يني أ عرتنيوس -68
 نهي   تاريخ ت 
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 فهـرس المؤلـفين
 (أ)
 26      تعهخقأ  حم تاماوو
  26      إسميدواأ نيمو 
 8       تحث  د اأ  ممو 
 13       إنورأ كماوور 
 23             إ فينمفأ نوام ت 
 (ب)
 1        حيختكلمأ جفرت 
 84        حيشرتأ نيحمب دمر 
  14       حخوتأ جيفر نيمو دلا 
 87          حوخأ  ممو نيمم  
 47                    تا برتلى 
 1         تابلاذختأ  ممو حث  يا حث صيحر 
 67                حمأشوشأ إحرت وا تااي خت 
 (ت)
 12      حث  سوتارموماأ ممزة  
 28       تارموماأ دبو تامياك 
 (ح)
 42      تاحرت أ خلف نيمو 
 22      تاييثأ نمسا تامبيخك 
 74             ميثأ  مسف عضا 
 64            ميج مموأ نيمو  حم تاايسا 
 27      ض يلتأ نيمو دلا
 33             ممختناأ تابري 
 (خ)
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 46        حم خلوا شمقا
 36أ 61      خلواأ دمي  تاو ث 
 (د)
 31     تاو بأ دبو تايظوا نيمم  
 27         مختنتأ ِلل لت ر ا 
 (ر)
 3أ2              تارحويمأ أركا دلا 
 16      خسلانأ دبو تام يا
 (ر)
 11 ،83، 12              زيادة، نقول
    32              ه رمنأ دي ل 
 (س)
 34              سيخأمنأ جمخج 
 34             سرلخأ نيمو جميل تاو ث 
 18       حم تاييم أ دطويي 
 41      تايلماأ نيمو حث صينا 
  82      سلومينأ ميوث نيمو 
 77        تايووأ خضمتن 
 74       تايووأ سوو نيمو 
 4        سوييااأ دصي، 
 47      تاو ثتايومطاأ جلال  
 (ش)
 86      تاشكي أ نصطفا 
  44            شلباأ دبو تام ل  إحرت وا 
 13       شلقأ تافضا 
 71      شوش أ نمتل سرتج 
 (ص)
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 (ض)
 83        ضبوعأ صلاح 
  27أ  14      ض يلى نيمو دلا
   24      تاطبرتأ نيمو حث جر ر
 37        اتاطييلتأ ميأ 
 76        تاطم اأ أمعوق 
 (ع)
 21       د مينأ د مين دبوة  
 14        دشيقأ نمام  
 62        تايشأ  مسف 
 81       تايلاأ صياح  ممو 
 (غ)
 84       تاغيشاأ نصطفا 
 44       تاغمرتأ نيمو حهيء تاو ث 
 72       غ واأ دبو تايز ز 
 7          غمتأم أ  مسف 
 
 (ف)
 66           عر يييأ مكمت دبو تاله 
 24         عر وأ نيمو 
 68        عمكم ينيأ عرتنيوس
 (ق)
 41         قطبأ سوو 
 21         قطبأ نيمو 
   6         تحث تاامطو  
 28          ُكب 
 38        تاكرباأ نيمو حث شيكر 
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 43         مثرتناأ لجوهك 
 26                       ولسأ إ رت 
 (م)
  73        نييثأ شفوق 
 46       نيفمظأ دبو تاكر ا 
 4        نيموأ م يلت 
  11      تاموخساأ نيمو أاا  
 44       نرداأ دوو 
 48     نييم أ جميل دبو تاهي ت 
 17      نيايلتأ دمر كينا 
 14     دبو تارموا نصطفاأ  ممو 
 14      نصطفاأ شيكر 
 48       نلادبأ نها 
 43       تامولا أ هكا 
 (ن)         
 47تا برتلتأ                                                       
 (هـ)
 13        ي وأ  لخ وا 
 13      ر وتأ نيمو دبو تالطوف 
 (و)
 17      لتعقأ  دبو تاكر ا 
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